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ABSTRAK 
 
 
Dewi Yuni Indah Sari, NIM.3211103064, 2014, Pelaksanaan Supervisi 
Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri Aryojeding Rejotangan 
Tulungagung, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Dosen 
Pembimbing Anissatul Mufarokah,S.Ag.,M.Pd. 
 
Kata Kunci : Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran 
 
 Fokus penelitian :1) Pelaksanaan supervisi pembelajaran di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Aryojeding Rejotangan Tulungagung, 2) Hambatan dari 
pelaksanaan supervisi pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri Aryojeding  
Rejotangan Tulungagung, 3) Solusi dalam mengatasi hambatan dari pelaksanaan 
supervisi pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri Aryojeding  Rejotangan 
Tulungagung. Yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah mengetahui 
secara jelas tentang pelaksanaan supervisi pendidikan, hambatan dari pelaksanaan 
supervisi pendidikan, dan juga solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. 
Pendekatan: penelitian kualitatif; pola penelitian: deskriptif; teknik 
pengumpulan data: observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder; teknik analisis data 
berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 
Teknik pemeriksaan keabsahan data: triangulasi dan diskusi dengan teman 
sejawat. 
 Setelah penulis mengadakan penelitian, maka pada akhirnya dapat 
disimpulkan sebagai berkut:1) pelaksanaan supervisi pembelajaran di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Aryojeding Rejotangan Tulungagung berjalan dengan baik, 
mendapat respon baik dari guru, tetapi tetap ada suatu hambatan meskiun 
sedikit,dalam melaksanakan supervisi menggunakan teknik individual dan juga 
menggunakan model supervisi klinis serta model supervisi ilmiah,2) hambatan 
yang dialami saat melaksanakan supervisi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Aryojeding Rejotangan Tulungagung: keterbatasan waktu,dari guru-guru yang 
sulit diajak melakukan perubahan,3) solusi dalam mengatasi hambatan yang ada 
adalah dengan menunjuk guru yang dijadikan wakil kepala madrasah untuk 
melaksanakan supervisi. 
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ABSTRACT 
 
 
Dewi Yuni Indah Sari, NIM. 3211103064, 2014, Supervision of implementation 
of learning in the country AryojedingRejotanganMentTulungagung, thesis, 
Department of Islamic religious education (PAI), and Science teacher training 
faculty of Tarbiyah, State Institute of Islamic studies (IAIN) Tulungagung, 
professors Supervising AnissatulMufarokah, S.Ag., M. Pd. 
 
Keywords: Supervision Of Implementation Of Learning 
 
Research focus: 1) learning in supervision implementation of 
MtsAryojeding Country RejotanganTulungagung, 2) supervision of 
implementation of learning Barriers in MtsAryojeding Country 
RejotanganTulungagung, 3) Solutions in overcoming barriers to learning in 
supervision implementation of MtsAryojeding Country RejotanganTulungagung. 
The purpose of this research is to know clearly about the implementation of 
educational supervision, supervision of implementation barriers to education, as 
well as solutions in tackling these obstacles. 
Qualitative research approaches:; Research: descriptive patterns; data collection 
techniques: participant observation, in-depth interviews and documentation. Data 
source: the source of primary data and secondary data sources; the data analysis 
techniques in the form of data reduction, the presentation of data, and verify the 
conclusion or withdrawal. Techniques of examination of the validity of the data: 
triangulation and discussions with colleagues. 
After the authors of the research, then in the end can be summed up as the 
berkut: 1) learning in supervision implementation of Mts Aryojeding Country 
Rejotangan Tulungagung is going well, got a good response from teachers, but 
there remains an obstacle meskiun a bit, in carrying out supervision of individual 
techniques and using also using clinical supervision models and models of 
scientific supervision .2) barriers experienced when implementing supervision in 
Mts Aryojeding Country Rejotangan, Tulungagung: limited time, from a tough 
teachers are invited to make a change, 3) solutions in overcoming existing 
obstacles is to appoint a teacher was made Deputy Head of madrassa to carry out 
supervision. 
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 الملخص
 
 
 
، تنفيذ الإشراف التربوي في النظام ٤١٠٢ ، عام ٤٦٠٣٠١١١٢٣.نيمساري ديوي انداه يوني، 
إدارية، قسم التربية الإسلامية، كلية طربيه وتدريس العلوم، ومعهد أرياجدينجالتجاري المتعدد الأطراف
  .انسةالمفاركهالماجستيرالدراسات الإسلاميةمن خلال العودة، المشرف
 
 الكلمات الرئيسية: تنفيذ الإشراف التربوي
 
كان الدافع وراء البحث في هذه الورقة وهي الظاهرة التي يحتاج المعلم إلى أن أشرف، لأن 
كل معلم في تنفيذ مسار التعلم لديه قيود أو مشكلات. مع الإشراف التربوي أجراه مدير المدرسة 
هذا، سوف تكون منضبطة المعلم، والمهنية في التدريس، أرياجدينجفي النظام التجاري المتعدد الأطراف
  .وأدائها ليكون أفضل من أي وقت مضى. ذلك أن الغرض من التعليم لا يمكن أن يتحقق مع أي
( تنفيذ الإشراف التربوي في النظام التجاري المتعدد ١كانت مشكلة هذه الدراسة: 
إدارية النظام التجاري المتعدد أرياجدينج( عوائق تنفيذ الإشراف التربوي في٢إدارية، أرياجدينجالأطراف
 .إداريةالمدرسة الثانويةأرياجدينج( حلول للتغلب على الحواجز تنفيذ الإشراف التربوي في٣الأطراف، 
وهذا هو الهدف من الأبحاث في هذا الصدد هو أن تكون واضحة حول تنفيذ الإشراف التربوي، 
  .والحواجز تنفيذ الإشراف التربوي، وكذلك الحلول للتغلب على هذه العقبات
في هذه الدراسة، استخدم الباحثون المنهج الوصفي النوعي. باستخدام تقنيات جمع البيانات 
من الملاحظة بالمشاركة والمقابلات المتعمقة والوثائق. ويمكن تقسيم مصادر البيانات إلى فئتين 
عامتين: مصدر البيانات الأساسي ومصدر البيانات الثانوي. تقنيات تحليل البيانات مثل الحد من 
البيانات، وعرض البيانات، والتحقق أو الاستنتاج. صحة البيانات والتحقق مع تقنيات التثليث 
  .والمناقشات مع الزملاء
تنفيذ الإشراف  (١ :بعد أن أجرت واضعو الدراسة، ثم في النهاية يمكن الاستنتاج كماالتالية
إدارية سارت على ما يرام، كما يحصل على أرياجدينجالتربوي في النظام التجاري المتعدد الأطراف
استجابة جيدة من المعلم، ولكن لا تزال هناك بعض العقباتعلى الرغم من ، في تنفيذ الرقابة 
باستخدام تقنيات الفردية وأيضا باستخدام نموذج الإشراف الإكلينيكي وإشراف النماذج العلمية، 
 xix
 
إدارية، من بين أرياجدينج( شهدت الحواجز عند تنفيذ الرقابة في النظام التجاري المتعدد الأطراف٢
( الحل في التغلب على ٣أمور أخرى: محدودية الوقت، من المعلمين الصعب إجراء تغييرات، 
 .الحواجز القائمة هو تعيين بعض تلك التي ستكون نائب مدير المدرسة لتنفيذ الإشراف
 
